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เวทีวิจัยสัญจร เปน การจัดประชุมของนักวิจัยและเกษตรกร  เพื่อการพัฒนาการปลูกพืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู ความคิด ความรู และประสบการณในการทําการเกษตร โดยจัด
ประชุมที่บานเกษตรกรหมุนเวียนกันไป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ  กิจกรรมที่ดําเนินการในการ
จัดเวทีวิจัยประกอบดวย การร้ือฟนประเพณีการนําของฝากจากเพ่ือนบาน เร่ืองเลาจากเจาของบาน  การ
แลกเปลี่ยน เรียนรู ภูมิปญญาการทําการเกษตรของเจาของบานและสมาชิก การสาธิตความรูวิชาการใหมๆ  
การเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีการเล้ียงอาหารเที่ยงดวยผลผลิตจากไรนาเจาของบาน และการฝก
ทักษะที่เก่ียวของกับการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมตางๆ   โดยกระบวนการเนนการมีสวนรวมและการ
แสดงออกของเกษตรกรกับเกษตรกร เกษตรกรกับนักวิจัย  
 ผลการดําเนินงาน พบวา มีการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนพันธุพืช และถายทอดภูมิปญญาจาก
เกษตรกรสู เกษตรกร เชน การปลูกผักกูด การใหปุยในระบบน้ํา การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชผัก ขาวโพดหวาน เล้ียงปลา การแลกเปล่ียนพันธุพืช  การใชน้ําหมักเขมขน
ปรับปรุงดิน การสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ เปนตน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ทําความเขาใจ สรางจิตสํานึกของ
การเปนตนแบบการปลูกพืชตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการรวมกันวิเคราะห ความเส่ียง การลด
ตนทุน การปลูกและการดูแลรักษา มีการร้ือฟนวัฒนธรรมการใชชีวิตชุมชนชนบท เชน ความเปนเพื่อน พี่นอง 
หรือเพื่อนเกลอ การเอื้อเฟอเผื่อแผ เชนอาหาร พันธุพืชที่นํามาปลูก  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน การลงแรง 
ชวยเหลือและแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก  ไดเพิ่มทักษะความสามารถในการเปนวิทยากร การฝกการพูดในเวที 
เพื่อนบานที่อยูในละแวกใกลเคียงใหความสนใจ และเขามารวมในเวทีวิจัย 
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จากพระราชดํารัสที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความหมายของความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก และภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู รอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน   หลักการ
พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดานจิตใจ ทําตนใหเปนที่พึ่งตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี สรางสรรคใหตนเองและ
ชาติโดยรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง ดานสังคม แตละชุมชนตอง
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เชื่อมโยงกัน เปนเครือขายชุมชนที่แข็งแรงเปนอิสระ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ใหใชและจัดการอยางฉลาด พรอมทั้ง หาทางเพิ่มมูลคา โดยใหยึดอยูบนหลักการของความยั่งยืน  
ดานเทคโนโลยี  รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลhองกับความตองการและสภาพแวดลอม (ภูมิสังคม) 
พัฒนา เทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกhอน กอใหเกิดประโยชนกับคนหมูมากดานเศรษฐกิจ จะตองมุง
ลดรายจายกอน เปนสําคัญ และยึดหลักพออยู พอกิน พอใช  
การศึกษารูปแบบการที่จะนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการเกษตรและการ
ปลูกพืช ใหเหมาะสมกับเงื่อนไขขอจํากัดของเกษตรกรทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคมในแตละ
พื้นที่นั้น  โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับพื้นที่  ไดมีการศึกษาวาง
แผนการพัฒนารูปแบบการจัดระบบการผลิตพืชผสมผสาน  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถ่ินของครัวเรือนเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาการดํารงชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   โดยหนึ่งในรูปแบบของการจัด
กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูสูการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือการจัดเวทีวิจัย









เวทีวิจัยสัญจร คือ การจัดประชุมรวมกันของนักวิจัยและเกษตรกรรวมโครงการ เพื่อการแลกเปล่ียน 
เรียนรู  ความคิด และประสบการณ  โดยการจัดประชุมที่บานเกษตรกรแตละราย หมุนเวียนกันไป เดือนละ 1 
คร้ังตอ 1 ครอบครัว 
 





1. จําแนกระบบการปลูกพืช ของจังหวัดพัทลุง และคัดเลือกเกษตรกรรวมโครงการ 
2. ทําความเขาใจหลักการและแนวทางในการพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดเวทีวิจัยสัญจรเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนัดประชุมที่บานเกษตรกรแตละราย หมุนเวียน
กันไป เดือนละ 1 คร้ัง โดยมีกิจกรรมการจัดเวทีวิจัยดังนี้  ของฝากจากเพื่อนบาน เปนการร้ือฟน
วัฒนธรรมการเอื้อเฟอเผ่ือแผโดยการแบงบันส่ิงของ    เร่ืองเลาจากเจาของบาน เปนการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลโดยการทําความรูจักประวัติสวนตัว   การแลกเปล่ียน เรียนรู ภูมิ






การจําแนกระบบการปลูกพืช ของจังหวัดพัทลุง แบงเปน 2 เขตนิเวศน คือเขตพื้นที่ลุม มีระบบการปลูก
พืช ไดแกขาว พืชไร, ขาว พืชผัก, ขาว ไมผล พืชผัก, ทฤษฏีใหม ขาว พืชผัก, ทฤษฏีใหม ขาว ไมผล, ทฤษฏีใหม 
ยางพารา ขาว ไมผล, เขตพื้นที่ดอน ไดแก ยางพารา พืชไร, ยางพารา พืชผัก ไมผล, ยางพารา ไมผล ,ยางพารา 
ขาว พืชไร และทฤษฏีใหม ยางพารา ขาว ไมผล  รวม 11 ระบบ 11 ครัวเรือน  
แนวทางในการพัฒนาการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโดยใชแนวคิด 4 เสาหลักสูความ
พอเพียง ไดแก   
 1. หัวใจพอเพียง : เสริมสรางมีความรู ความเขา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการนอมนําพระราชดําริ
มาประยุกตใช 
 2. พืชผสมผสานพอเพียง : พัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน 9 กลุม ในครัวเรือน คือ พืชรายได พืช
อาหาร พืชสมุนไพรสุขภาพ พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช  พืชอาหารสัตว  พืชอนุรักษดินและน้ํา พืชใชสอย  พืช
อนุรักษพันธุกรรม และพืชพลังงาน  
 3. ภูมิปญญาภิวัตนพอเพียงหรือเทคโนโลยีพอเพียง : พัฒนาใหเกิดกระบวนการทางปญญา ความคิด 
วิเคราะห สังเคราะห ทดลอง ในการนําความรูจากภูมิปญญาตนเอง ผสมผสานผสานกับความรูท่ีมีอยูทั่วไปมา
ใชอยางย่ังยืน มีเหตุมีผล  
 4. ดํารงชีพพอเพียง :  พัฒนาดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันในการดํารงชีพ
และผลิตพืช  
กรณีตัวอยาง การจัดเวทีวิจัยสัญจร  ครั้งที่ 1 ณ บานคุณเหล่ือม ดิษนิ่ม  ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง   
เร่ืองเลาจากเจาของบาน   “เพื่อนบานมองวา สติไมคอยสมบูรณ คนบา เพราะทําเรื่องที่เพื่อนไมทํา  
แมกระท่ังแมบาน ตอนที่คิดขุดนาเปนบอเปนรองผักก็แอบทําตอนแมบานไมอยู” คุณเหล่ือม  ดิษนิ่ม  เจาของ
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บานเลาวา เดิมทํางานเปน อส. ตอมาก็ไดฉุกคิดวาไมใชแนวทางที่จะยึดถือดําเนินชีวิตที่ตนตองการ จึงหัน
กลับมาเริ่มตนทําการเกษตรอยางจริงจัง ในชีวิตเกษตรกรไดเปนผูนําการเปล่ียนแปลงในหลายเรื่อง เชนการขุด
นาใหเปนบอเปนรองสวนปลูกผัก เร่ิมการทํานาปรัง ทํานาแบบหวานน้ําตม ทําเคร่ืองนวดขาว จากความมุงม่ัน 
ไมยอทอ ทําใหประสบความสําเร็จจนไดรับยกยองเปนเกษตรกรตัวอยางดานไรนาสวนผสม และไดพัฒนาการ
ปลูกพืชมาตลอด โดยปจจุบันเนนการปลูกผัก ทํานา และปลูกไมผลรอบบอปลา พื้นที่บริเวณบาน แบงพื้นที่
ออกเปนแปลงๆ ประกอบดวยแปลงผัก ค่ันดวยสระนํ้า มีการปลูกมะพราว พริก มะนาว ไมผลตางๆ บนคันบอ  มี
คอกเลี้ยงวัว และปลูกไมผล เปนแนวร้ัวกันเขตแบงระหวางเพื่อนบาน 
การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากแปลงปลูกพืช   สมาชิกรวมเวทีไดเดินเย่ียมชมพื้นที่
บริเวณแปลงปลูกผักและบริเวณรอบๆ สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูคือ คือ “หญา ดิน ปุย ดวงหมัดผัก 
และ น้ํา” เพื่อนสมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุปคือ 
หญา   ประสบการณเจาของแปลงพบวาที่ดินที่ปลูกผักจะมีหญาขึ้นมาก ก็เลยตองใชยาคุมหญา  
หญาจะมาจากมูลวัวที่ใสในแปลงผัก  ถาหมักมูลวัวโดยใชน้ําหมักเขมขนอาจจะไดผล  ผูรวมเวทีเสนอวิธีการ
ปองกันหญาโดยปลูกผักกาดใหคลุมดิน หรือใชฟางคลุม 
ดิน ปุย    ประสบการณเจาของแปลงพบวา สภาพดินในแปลงผักปจจุบันจะเปนดินที่ไมคอยสมบูรณ  
ปลูกพืชก็ไมคอยไดผลผลิตเทาที่ควร  เชน  การปลูกตนหอม  เม่ือกอนจะไดผลผลิตมาก 7-8 กอ ตอกิโลกรัม แต
ในปจจุบัน 20 กอ ตอกิโลกรัม  ผูรวมเวทีนําแนะนําผลการวิเคราะหดินของ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่8 พบวา ดินดีพอสมควร ไมเปนกรด อินทรียวัตถุปานกลาง มีธาตุไนโตรเจนต่ํา แตตัวอื่นสูง แสดงวาใสปุยคอก
คอนขางดี  ปญหาจึงนาจะอยูที่ความหนาแนนของดิน  การใชปุยจึงเพิ่มไนโตรเจนคือสูตรตัวหนาสูง ไมตองเนน
สูตรตัวกลางและตัวหลังเพื่อประหยัดตนทุน  
ดวงหมัดผัก    ประสบการณเจาของแปลงพบวา จะระบาดมากชวงพฤษภาคม เพราะมากับลม
ตะวันออก วิธีหลีกเล่ียงคือตองรอใหลมตะวันตกมากอน  วิธีกําจัดที่ใชไดผล คือ กอนการปลูกจะไถดินและตาก
แดดไวประมาณ  10-15 วัน และหวานสะเดาผงประมาณ 5  กิโลกรัม/ไร  ใสในชวงเย็นหลังมีแดดกลา เม่ือหวาน
สารสะเดาเสร็จแลวใหรดน้ําตาม การใชขี้เล่ือยแกลบโรยพอใชไดแตสูสะเดาผงไมได   เคยหมักสะเดา ขา ตะไคร
หอม แตใชไมไดผล  ผูรวมเวทีวิจัยเสนอวาตามขอมูลวิชาการสารสกัดยาสูบ  ตะไครหอมเปนพืชที่ใชไลแมลงได  
นาลองปลูกตะไครหอมรอบๆแปลง ตัดออกเอาใบคลุมแปลงจะชวยไลแมลงและบํารุงดินได  
น้ํา   ผูรวมวิจัยแนะนําการใหปุยโดยตอทอปุยจากถังหมักกับเครื่องสูบน้ํา จะใหปุย สารสกัดกําจัด
แมลงพรอมการใหน้ํา จะสะดวก ทั่วถึง ประหยัดเวลา และแรงงาน   สมาชิกแสดงความสนใจเปนพิเศษ พรอม
กับการสาธิตการตอทอปุยที่เครื่องสูบน้ํา และนัดเกษตรกรที่สนใจไปดูที่บานสมาชิก วันที่ 13  พ.ค. 51  
สรุปเวทีวิจัย มีผูเขารวมเวทีวันนี้ 13 คน สมาชิกในโครงการไดสานสัมพันธและมีความผูกพันกันมาขึ้น 
แตละคนนําความรู ประสบการณของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิก ทําใหไดเห็นถึง ภูมิปญญาของ
เกษตรกรที่ศึกษา หาความรู และรูจักสังเกต  เวทีเกิดประโยชนตอการปรับปรุงงานมาก สมาชิกเสนอแนะ การจัด
เวทีเสวนาวาเดิมพบกัน 3 เดือนครั้งนอยเกินไป ขอเปล่ียนเปนพบกันทุกเดือน   
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การจัดเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่ 2  ณ บานคุณเจะหมะหรี  ยาชะรัด  ต.ชะรัด  อ.กงหรา  จ.พัทลุง   
ของฝากจากเพื่อนสมาชิก สมาชิกนําตนหอม ประมาณ 1 กิโลกรัม มาฝากเพื่อใหนําไปปลูกบริเวณ
สวนผัก  
เร่ืองเลาจากเจาของบาน “ผมเปนเหมือนเด็กชั้นเตรียม เม่ือเทียบกับคนอื่นๆ แลว แตสมาชิกมีความสนใจ
อยากจะมาดูงานที่บาน ก็รูสึกภูมิใจมาก ผมมีที่ดินเล็กนอยเพียง 4 ไร ขางหลัง จะเล้ียงปลา ปลูกผลไม มีสมาชิก
ในครัวเรือน 4 คน จะทําเศรษฐกิจพอเพียง จะทําไดแคไหนก็คอยดูแลวกัน แตผมจะสู  ยาง 2-3 แหง รวม 12 ไร ที่
กรีดก็มี ไมกรีดก็มี เพราะหนาตาย ตัดเฉพาะที่มี  ไมไดใสปุย ตัดขายข้ียาง เรื่องน้ําใชไดตลอดป บริเวณรอบๆ 
บานนี้ นาจะทําผัก 5 ชั้น เพราะมีพื้นที่วางอีกมาก คิดวาจะทําอยางบังไหรหนุน"  
การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณจากแปลงปลูกพืช สมาชิกเดินชมแปลงปลูกพืชแตละจุด
พรอมแลกเปล่ียนความรูประสบการณ เร่ือง “ทุเรียน น้ําหมักกันเชื้อรา  ยาทัมใจ ตะไคร ปลากระชัง สวนสมรม” 
สรุปดังนี้ 
ทุเรียน  ตนทุเรียนที่มีอายุประมาณ 1 ป สมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดย
สรุปคือ  การปลูกทุเรียนควรจะขุดหลุมใหกวางขึ้น ทําใหดินรวนซุย พรวนดิน ใสปุยชีวภาพนํ้าราดไมเกิน 2  เดือน
ตนที่โทรมนาจะดีขึ้น การปลูกไมผลที่สังเกตวามีระยะติดกันมากแบบตางระดับชั้น เชน สะตอ ทุเรียน มังคุด   
น้ําหมักกันเช้ือรา สมาชิกในโครงการดูแปลงผักกาดที่เปนเช้ือรา และแสดงความคิดเห็นวา น้ําหมัก
ผลไมรสฝาดสูตรกันเชื้อรา ใชมังคุด เงาะ  นําผลไม 3 สวน กากน้ําตาล 1 สวน  หมัก 1 เดือน ใชน้ําหมัก 1 สวน 
ผสมน้ํา 500  สวน   
ยาทัมใจ  สมาชิกในโครงการแนะนําใชยาทัมใจคร่ึงซอง กับน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน แกเชื้อรา ฉีด 3 วัน ตอ 
1 ครั้ง  ชวงที่ฝนตก อากาศชื้น การถางหญาหมกดินฆาเช้ือก็ใชได  การใชยาทัมใจ สมาชิกตองลองไปพิสูจนวา
ไดผลหรือไม  เวลาทดลองพิสูจนอะไรก็ตามแยกพื้นที่ใชยาและไมใชยา เพื่อจะไดเปรียบเทียบผลระหวางการใช
และไมใช และขอยํ้าวาส่ิงใหมตองพิสูจนทดลองทํา เก็บขอมูล วิธีทําใหไดผลตองทําแบบเปรียบเทียบ นี่คือการ
วิจัย 
ตะไครและแฝก    สมาชิกในโครงการแนะนําการปลูกแฝกริมคูน้ําแลวตัดกลบลงดิน กันดินพัง แตปลูก
ตะไครก็ดี ไลแมลง ไดเงินดวย ปลูก 4 เดือนไดเงินแลว การปลูกตะไครสมาชิกแนะนําใหปลูก 1 ตน เลือกเอาตน
ที่แข็งแรง ใหตัดใบตอนปลูก  ตัดออกไวไมเกิน 15 -20  เซนติเมตร เพาะชําโดยนํามากองรวม รดน้ํา นํากระสอบ
ปานคลุมไวจนแตกราก และนําไปปลูก 1 ตน 1 หลุม  
สวนสมรมเกษตรผสมผสาน  สมาชิกในโครงการเดินเย่ียมชมแปลง และ ไดแสดงความคิดเห็นกัน
หลากหลาย โดยสรุปคือ  เล้ียงเปด 50 ตัว กินสาหรายผสมอาหาร  เงาะใหตัดแตงก่ิงโดยตัดแถวเวนแถว  
ตนหอมใหปลูกในที่แจง อยาปลูกที่รม   ผักกูดตอนนี้ตลาดดี  แนะนําปลูกมะระ เปนรายไดเสริมกอน   สําหรับไม
คาง ถาปลูกไผไวสําหรับใชในครัวเรือน นาจะเหมาะสม   
การสาธิตทําปุยหมักชีวภาพแหง  วัสดุที่ใชสําหรับทําปุยหมักประกอบดวย  มูลวัว  2  กระสอบ แกลบ
ดํา 2 กระสอบ  แกลบสด ขี้เล่ือย เศษหญา 2 กระสอบ รํา 6 กิโลกรัม กากนํ้าตาล  น้ําหมักที่หมักแลว (หัวเช้ือ 1 
แกว) และนํ้าเปลา นําวัสดุทั้งหมดมาเทรวมกัน นําน้ําตาล หัวเช้ือ  น้ําเปลา ราดไปในกองมูลวัว แกลบ รํา ถาจะ
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เรงใหใสเชื้อ พ.ด. และคลุกเคลาใหเขากัน ใหลองสังเกตโดยดูวาถาปุยหมักมีลักษณะพอหมาดๆ แสดงวาพอดี 
หลังจากนั้นใหคลุมไวดวยกระสอบปุยประมาณ 1 สัปดาหก็สามารถใชไดแลว 
การทําเศรษฐกิจพอเพียง  สมาชิกอภิปรายสรุปวา ตองมองตัวเอง ใหอยูได ลดรายจาย เพิ่มรายได 
และเห็นเปนรูปธรรม ที่เราทํา ทําอยางไร  ยางลดรายจาย เพิ่มรายได เปนรูปธรรม จะเปนภูมิคุมกันในครัวเรือน
ดวย      
สรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร มีผูเขารวม 15 คน มีเพื่อนบานของเจะหมะหรีใหความสนใจมารวม
หลายคน องคความรู ภูมิปญญาของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในแตละราย สมาชิกนําเอาความรูไปทดลอง 
นอกจากนั้นมีการฝกทักษะใหกลาพูด กลาเสนอความคิดเห็น  ไดเสริมสรางความรูและประสบการณ ใหกับ
ตัวเองมากขึ้น  ไดเกิดการเชื่อมโยงเครือขายที่ดี สมาชิกมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน เกิดมิตรไมตรีตอกัน   
 
การจัดเวทีวิจัยสัญจร ครั้งที่  3  ณ บานคุณเสรี  เรืองทอง 97  ม.4 ต.ดอนทราย  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
. ของฝากจากเพื่อนในโครงการ  สมาชิกนําพืชผัก แตงกวา ผักกูด  ตนแปะตําตึง และสมุนไพรอื่นๆ มา
ฝาก 
เร่ืองเลาจากเจาของบาน “ที่ผมทําอยูตอนนี้ก็กรีดยาง ปลูกขาวโพด ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และ
เล้ียงหมู” มีพื้นที่บริเวณบานประมาณ 2 ไร พื้นที่บริเวณบานถูกแบงเปน 3 สวน คือ บริเวณแปลงผักสมรมหนา
บาน บริเวณคอกวัว คอกหมูที่อยูทางทิศตะวันตก และบริเวณบอเล้ียงปลาทางดานทิศตะวันออก สองขางทาง 
เขาบานมีตนผักหวาน พื้นที่หนาบานที่ มีพืชผักหลายชนิด เปล่ียนแปลงไปจาก 3 เดือนที่แลวซ่ึงจะมีเพียงตน
เงาะ และตนมะมวงหิมหพาน 1-2 ตน เทานั้น 
การสนทนา แลกเปล่ียน เรียนรู ประสบการณ  สวนครัว  ขาวโพด สมุนไพร และพอเพียง 
สวนครัว    สมาชิกในโครงการเดินชม แนะนําชนิดพืช สรรพคุณ และแสดงความเห็นการปลูกพืชผัก
สวนครัวบริเวณหนาบานที่คุณเสรีปลูกผสมผสานกันไดอยางสวยงามเหมือนการจัดสวนหยอมกินได  เชน มะเขือ
ยาว โหรพา  ผักหวาน  ขม้ิน  ถ่ัวฝกยาว  กระเพา  พริก  และอื่นๆ 
ขาวโพดหวาน  แปลงขาวโพดที่ปลูกแซมยาง จะมีรายไดจากขาวโพด และตนขาวโพดหลังจะนําไป
เล้ียงโค สมาชิกไดเดินชมแปลงและแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุป  วิธีเกษตรกรคือระยะปลูกที่ใช 
100x75ซม. ใสมูลหมูคร้ังแรก  คร้ังที่  2  ใสปุยยูเรีย เม่ือได 25 วัน และครั้งที่  3  ใส 13-13-21  ประมาณ 45 วัน    
การปลูกในพื้นที่อื่นๆใชระยะปลูก 25 x 30 ซม.  แตคําแนะนําวิชาการใชระยะ 25x75 ซม.  การใสปุยเพิ่มคร้ังที่3 
บางคนไดทํามาแลวไมเห็นความแตกตาง จะทําใหเพิ่มตนทุน บางคร้ังเรารูสึกวาเพิ่มผลผลิต แตเราลืมนึกถึง
ความคุมคา การคิดเรื่องปุย ใสแลวไมลดรายจาย เราก็ไมควรทํา ในพื้นที่ดินเหนียวควรใสปุยหมัก การแกปญหา
มดกินเมล็ด  ใหนํามะพราวออนมาผาซักวางไวขางๆ แปลง  เพื่อใหมดมากินมะพราวแทน  การปลูกแตงกับ
ขาวโพดบางพื้นที่พบเตาแตงกินแตง พอเก็บแตง มันจะมากินขาวโพด  
สมุนไพร ที่กลุมวิชาการกําลังจัดทําแปลงสมุนไพร เนนพืชที่กินสดไดเลย หางาย สมุนไพรที่กินเพื่อ
สุขภาพ เชน ฟาทะลายโจร บางแหงปลูกสงโรงพยาบาล ถือวาเปนประโยชนในการพัฒนาความรู แหลงเมล็ด
พันธุ พืชอีกตัวที่ขาดไมไดคือ สมุนไพรเพื่อกําจัดแมลง เชน ใบทุเรียนเทศ ใบนอยหนา ใชกําจัดแมลงสิง น้ําสม
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ควันไมสามารถใชประโยชนไดหลายอยาง ใบพาหมี นําไปฉีดไลไรขาว ไดผล แตวาปลาตาย  ตนพิมเสนใชเปน
ยาแกไอได  
เศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาการปลูกพืชของคุณเสรีสวนหนึ่งไดจากการไปพบเห็นของเพื่อนบาน  
ปลูกแลวไดขาย  เพื่อนบานมาขอไปกินบาง กินไมหมด มีบางคนมาเกือบทุกวัน  รูสึกภูมิใจ  เร่ิมมีการพัฒนามา
เร่ือยๆ เร่ืองเงินก็จะไมเดือดรอน  
สรุปการจัดเวทีวิจัยสัญจร   สมาชิกในโครงการ ไดแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย โดยสรุปคือ  การ
แลกเปล่ียน ประสบการณ  มีกลุมทางสังคม  มีมิตรไมตรี  รูสึกไดถึงการพัฒนา เร่ิมจากจิตใจ รูสึกผูกพัน ในแง
ความเปนเพื่อน พี่ นอง ตามหลักของในหลวง สามัคคี เอื้อเฟอเผ่ือแผ ต้ังแตรุนลุงจนรุนหลาน   การพัฒนาภูมิ
ปญญา กับวิชาการเร่ืองเก็บขอมูลและการทดลองไปพรอมๆ กัน เปนเร่ืองสําคัญ การทดลองอาจจะมาจาก
สมาชิก หรือเจาหนาที่ก็ได  
 
การจัดเวทีวิจัยสัญจร  ครั้งที่ 4  ณ  บานคุณจํารูญ เพ่ิมบุญ ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง 
ของฝากจากเพ่ือนสมาชิกโครงการ   สมาชิกนําพันธุกระชายดํา และมะระ มาฝาก  
เร่ืองเลาจากเจาของบาน   คุณจํารูญ นําสมาชิกเย่ียมชมแปลงพรอมบรรยายสรุป การปลูกไมผล 
มังคุด ลองกอง ทุเรียนและผักกูด    
การแลกเปลี่ยน เรียนรู ประสบการณ  เครือขาย  ถายทอด  หัวใจพอเพียง 
เครือขาย   ตัวแทนกลุมเครือขายสินแพรทอง สรุปงานท่ีเก่ียวกับเครือขายใหที่ประชุมทราบ คือเม่ือ
สมาชิกออกไปทํากิจกรรมนอกหมูบาน จะมีการกลับมารายงานทุกวันประชุมประจําเดือน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงของลําสินธจะมีแผนงานรวมกับหลายฝาย ฐานคิดคลายๆกัน  คือเศรษฐกิจในครัวเรือนตองพอเพียง 
ทรัพยากรตองพอเพียง  หลักคิดคือเม่ือกอนมีปาไม  จะนํากลับมายังไง  วัฒนธรรม  ดีงาม  สังคมเชื่อกัน  
พอเพียงแลวหรือยัง  ปแรกกลุมเนน  การปรับความคิดใหเขาใจตรง  คนที่เขามาทําตองมองเห็นตาเนื้อ  ไมใชตา
นอก  เอาความรูแลกเปล่ียนกัน  เกิดสติปญญา  ก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ถามีเพียงความรู ไม
ปรับเปล่ียนก็เกิดการยั่วยุได  ถาเราพัฒนาความคิดไมไดก็กลับสูที่เดิม  ระดับครอบครัวตองบันทึกรายรับ  
รายจาย  มีแผนปลอดหนี้  ปลดหนี้  ปที่  2  ทําแปลงสมุนไพร ปลูกปา ปที่ 3 ยกระดับเปนพื้นที่เรียนรู เปนครู 
แปลงโรงเรียน ปที่ 4 ถอดบทเรียน องคความรู และตัวแปรที่สําคัญ 
การถายทอด  สมาชิกไดรวมตกลงกําหนดเวลาการไปรวมจัดรายการวิทยุ เพื่อเผยแพรผลงานสู
สาธารณะ 
หัวใจพอเพียง สมาชิกไดรวมอภิปรายความเขาใจและมุมมองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสรุปได ดังนี้ 
หนาตาตนแบบ มี 2 อยาง คือพัฒนาจิตใจ  มีความคิดแบบพอเพียง ตองเกิดจากใจศรัทธากอน สวนการปลูกพืช
พัฒนาบนฐานภูมิปญญาของแตละคนบวกกับวิชาการที่มีอยู การพัฒนาการปลูกพืชผสมผสาน ต้ังโจทย วา 1 
ครอบครัว จะมีพืชอะไรบาง พืชรายได พืชอาหาร พืชรักษาโรค พืชกําจัดแมลง  พืชบํารุงดิน พืชไมใชสอย  พืช
อนุรักษ   
มุมมองเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอดี พออยู พอกิน  ทําเพื่อขายแตพอเพียง  ทําอยางไรใหลดตนทุน  
ไมใชพออยูพอกินแตเพื่อขาย เอาภูมิปญญามาใชเอาของเกามาใช ไมใชปลูกแคตนสองตน ใหพอใช ปลูกใหเต็ม
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ใหคนขางบานไดรับประโยชน มาซื้อของราคาถูก ทําใหพอ มีเหลือเผ่ือขาย  ขยายใหขางบาน เพื่อนบานดวยให
ไดขายดวย รายไดเม่ือหักรายจาย ตองไมมีหนี้สิน ทําไปเรียนรูไป ตองศึกษาไปเร่ือยๆ  ใหครอบคลุมไปถึง 
ทรัพยากร น้ํา ปาไม สิทธิทํากิน คลุมชีวิตการเกษตร ความเปนอยู” 
 ผลการพัฒนาระบบการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวาเกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด
ผสมผสาน เพื่อการดํารงชีพอยางพอเพียงเพิ่มขึ้น คือ 7-40 ชนิด/ครัวเรือน  เฉล่ียมีการปลูกพืชรายได  3.2 ชนิด 
พืชอาหาร 9 ชนิด พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6.8 ชนิด  พืชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 1.5 ชนิด พืชอาหารสัตว 0.4 ชนิด 
พืชอนุรักษดินและนํ้า 0.5 ชนิด ไมใชสอยและอนุรักษพันธุกรรม 1.4 ชนิด รวม  22.8 ชนิด/ครัวเรือน  โดย





เศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปไดเกิดผลการพัฒนาใน 2 ประเด็น คือ ดานพัฒนาการปลูกพืช และดานการดํารงชีพ 
 1. ดานพัฒนาการปลูกพืช มีการแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียนพันธุพืช มีการถายทอดภูมิปญญา 
จากเกษตรกรสูเกษตรกร เชน การปลูกผักกูด การใหปุยในระบบน้ํา  การปรับปรุงดิน การวางแผนปลูกพืชผสมผสาน 
การปลูกพืชสมุนไพร พืชผัก ขาวโพดหวาน การปองกันโรคราน้ําคาง การใชน้ําหมักเขมขนปรับปรุงดิน การสาธิต
การทําปุยหมักชีวภาพ มีการวิเคราะหและวางแผน การชวยกันประเมินผลไดเสียกอนการปลูกพืช  วิเคราะห  
ตลาด การลดตนทุนของปจจัยการผลิต วางแผนปองกันแกไข และสามารถแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได     
 2. ดานการพัฒนาการดํารงชีพ มีการเรียนรูแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดการพัฒนาทุน
ทางสังคม ในดาน ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกัน  มีการร้ือฟนวัฒนธรรมชุมชน  กอใหเกิด
ความสัมพันธ ความเปนเพื่อน พี่นอง เปนสังคมเกษตรแบบที่มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การมีน้ําใจตอกันและกัน  
การลงแรงชวยเหลือและแกปญหาใหเพื่อนสมาชิก การนําส่ิงของติดไมติดมือมาฝาก คําแนะนําจากเพื่อนเกษตรกร 
สมาชิกทีไดมีการนําไปปฏิบัติ สมาชิกแตละคนรูสึกมีความภูมิใจที่ไดมีสวนชวยเหลือผูอื่น มีการลดลงรายจาย
เพิ่มรายได มีการเพิ่มทุนมนุษย ทําใหสมาชิกไดฝกทักษะเพิ่มความสามารถในการเปนวิทยากร และไดความรู
จากการแลกเปล่ียนศึกษาดูงาน 
 3. การหมุนเวียนจัดเวที ไดทําใหเกิดแรงกระตุนในการปรับปรุงการปลูกพืชในครัวเรือน เนื่องจาก
เจาของบานเตรียมความพรอมเพื่อตอนรับการศึกษาดูงานของสมาชิก และเปนผลมาจากไดเห็นแบบอยางจาก
เวทีวิจัยสัญจรที่บานเกษตรกรรายอื่นๆ ตลอดจนเกิดการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู    
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการแลกเปล่ียนเรียนในการจัดเวทีวิจัยสัญจร ผูที่ทําหนาที่วิทยากรกระวนการ 
หรือนักวิจัย ตองทําหนาที่กระตุนใหเกิดการแสดงความคิดเห็น และรวมกลุมคนไมใหแยกกลุมไปศึกษาดวยตนเอง 
ซึ่งจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมควรมีจํานวนมาก ประมาณ 15 คน  
 
 
 
